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δημογραφικές εξελίξεις 
καί πληθυσμιακή πολιτική 
στήν Κύπρο
του
Άντώνη Μαλαοϋ
ΜΑ. Dev. Econ.
1. γενικά
Ό πληθυσμός τής Κύπρου, περιλαμβανομένων των 
Τουρκοκυπρίων, αύξήθηκε κατά τήν περίοδο 1946- 
1960 μέ ετήσιο ρυθμό 1,7%. ένώ κατά τήν περίοδο 
μεταξύ του 1960-1973 ό έτήσιος ρυθμός αύξήσεως 
τού πληθυσμού μειώθηκε σέ 0,8%. Σάν Αποτέλεσμα 
των συνεπειών τής εισβολής (πολέμου καί μαζικής με- 
ταναστεύσεως) σημειώθηκε τό 1974 μείωση στό από­
λυτο μέγεθος τού έλληνοκυπριακού πληθυσμού κατά 
20.000 περίπου. Μέ βάση τά τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία ό ρυθμός μεταβολής τού έλληνοκυπριακού 
πληθυσμού τό 1978 σέ σύγκριση μέ τό 1977 ήταν αυ­
ξητικός (0,7%).
Πρίν Αναφέρουμε τίς συνέπειες τής μειώσεως τού 
ρυθμού αύξήσεως τού πληθυσμού θά ήταν σκόπιμο νά 
έξετασθεΐ πώς οί δημογραφικές έξελίξεις στήν Κύπρο 
συγκρίνονται μέ τίς άντίστοιχες άλλων χωρών. Ή δη- 
μογραφική έξέλιξη διακρίνεται γενικά σέ τρεις φάσεις: 
Ή πρώτη φάση, πού ήταν κυρίως χαρακτηριστική 
των λιγότερο Αναπτυγμένων χωρών στίς άρχές τού 
20ού αιώνα καί χαρακτηρίζει άκόμα μερικές άπό τίς 
χώρες αυτές, διακρίνεται άπό ύψηλό ρυθμό γεννή­
σεων καί θανάτων, τό έπίπεδο τών όποιων δέν διαφέ­
ρει πολύ, έτσι, ώστε ό ρυθμός μεταβολής τού πληθυ­
σμού νά είναι πολύ χαμηλός. Ή δεύτερη φάση τήν ό­
ποια διέρχονται οί Αναπτυσσόμενες χώρες χαρακτηρί­
ζεται άπό μειούμενο ρυθμό γεννήσεων καί θανάτων. 
Ό ρυθμός όμως θανάτων πέφτει ταχύτερα σέ σχέση 
μέ τό ρυθμό γεννήσεων, έτσι, ώστε ό ρυθμός αύξή­
σεως τού πληθυσμού νά αυξάνει (transitional growth). 
Ή τρίτη φάση τήν όποια διέρχονται οί Αναπτυγμένες 
χώρες χαρακτηρίζεται άπό ρυθμό γεννήσεων πού πέ­
φτει, ένώ ό ρυθμός θνησιμότητας σταθεροποιείται σέ 
χαμηλό έπίπεδο, έτσι, ώστε ό ρυθμός αύξήσεως τού 
πληθυσμού έλαττώνεται. Θά μπορούσε νά λεχθεί ότι ή 
Κύπρος μέ μειούμενο ρυθμό γεννήσεων καί θανάτων 
έχει είσέλθει στήν τρίτη φάση, άπέχει όμως τού πολύ 
χαμηλού ρυθμού αύξήσεως τού πληθυσμού τών χω­
ρών τής Εύρώπης. Ειδικότερα, όσον άφορά τό δείκτη 
θνησιμότητας, παρατηρεϊται ότι παρ’ όλο πού ό γενι­
κός δείκτης είναι χαμηλός καί συγκρίνεται άρμονικά 
μέ τούς Αντίστοιχους δείκτες τών εύρωπαϊκών καί άλ­
λων Αναπτυγμένων χωρών, ό δείκτης βρεφικής θνησι­
μότητας είναι σχετικά ύψηλός καί έχει περιθώρια γιά 
βελτίωση.
Ποιές είναι τώρα οί συνέπειες τής μειώσεως τού 
ρυθμού αύξήσεως τού πληθυσμού;
Βασική συνέπεια είναι ή μεταβολή στήν πληθυσμια- 
κή σύνθεση. Ή συνάρτηση μεγέθους πληθυσμού καί 
ομάδας ήλικίας Απεικονίζεται κανονικά σέ σχήμα ύπό 
μορφή - πυραμίδας μέ βάση τίς μικρές ηλικίες πληθυ­
σμού καί κορυφή τίς μεγάλες. 'Η πυραμίδα αύτή Αλ­
λοιώνεται μέ τίς μεταβολές στό ρυθμό αύξήσεως τού 
πληθυσμού. Έτσι, ή μείωση στό ρυθμό αύξήσεως τού 
πληθυσμού στήν Κύπρο είχε σάν Αποτέλεσμα τή
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μείωση στή βάση τής πυραμίδας. Τό ποσοστό παιδιών 
ηλικίας κάτω των 15 χρόνων μειώθηκε άπό 36% τό 
1960 σε 25,5% τό 1976, ένώ τό ποσοστό των μεσαίας 
ηλικίας άτόμων (15-64 έτών) αύξήθηκε άπό 57% περί­
που σέ 65% καί αύτό των προχωρημένης ήλικίας (65 
χρόνων καί πάνω) άπό 7% σέ 10%. Τό συμπέρασμα 
είναι ότι σάν άποτέλεσμα των δημογραφικών αύτών έ- 
ξελίξεων σημειώθηκε γήρανση του πληθυσμού μέ τήν 
έννοια ότι έχει αύξηθεΐ τό ποσοστό τών μεγαλυτέρων 
ήλικιών άτόμων σέ σύγκριση μέ έκεΐνο τών μικροτέ- 
ρων ήλικιών.
Μιά δεύτερη συνέπεια τών δημογραφικών μεταβο­
λών σχετίζεται μέ τόν άντίκτυπο πού έχει ή μείωση 
του άριθμοΰ τού πληθυσμού ήλικίας τών 15 χρόνων 
στόν άριθμό τών μαθητών, τών σχολικών κτηρίων καί 
τού διδακτικού προσωπικού. Τό πρόβλημα πού άντι- 
μετωπίζεται είναι τό άντίθετο έκείνου τών λιγότερο ά- 
ναπτυγμένων χωρών πού άποσκοποΰν, μέ τή μείωση 
στό ρυθμό αύξήσεως τού πληθυσμού, νά έξοικονομή- 
σουν πόρους, πού θά τούς διαθέσουν γιά τήν παιδεία 
καί άλλες ύπηρεσίες καί θά τούς διοχετεύσουν σέ έρ­
γα ύποδομής καί παραγωγικές έπενδύσεις γιά αύξηση 
τού βιοτικού έπιπέδου.
Τρίτη συνέπεια τής μειώσεως τού ρυθμού αύξήσεως 
τού πληθυσμού, σέ συνάρτηση μέ τήν αύξηση τού μέ­
σου όρου ζωής, είναι ή αύξηση τού άριθμοΰ τών ύπε- 
ρηλίκων καί ή άνάγκη παροχής πρόσθετων άναλόγων 
διευκολύνσεων καί ύπηρεσιών, δπως στεγών ύπερηλί- 
κων κτλ. Συναφής είναι καί ή αύξηση τού δείκτη έ- 
ξαρτήσεως, δηλαδή τού ποσοστού πληθυσμού ήλικίας 
65 καί άνω χρόνων, πάνω στήν όμάδα ήλικιών 15-65 
χρόνων. Συνέπεια αυτού είναι ή άνάγκη αύξήσεως τής 
συνεισφοράς άπό μέρους τών έργαζομένων στά Τα­
μεία Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων γιά κάλυψη τών αυξη­
μένων δαπανών λειτουργίας τους.
Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχουν οί συνέπειες τών 
δημογραφικών έξελίξεων γιά τό μέγεθος καί τή σύνθε­
ση τού έργατικοΰ δυναμικού πού άποτελεΐ βασικό 
συντελεστή παραγωγής καί άναπτύξεως. Είναι γνωστό 
δτι ή κυπριακή οικονομία έχει σήμερα φθάσει σέ έπί- 
πεδο πλήρους άπασχολήσεως μέ ποσοστό άνεργίας 
πού κυμαίνεται μεταξύ 1-2% τού οικονομικά ένεργοΰ 
πληθυσμού. ’Ήδη ύπάρχουν τομείς πού παρουσιάζουν 
ελλείψεις έργατικοΰ δυναμικού, μέ δυσμενείς έπιπτώ- 
σεις στό ρυθμό άναπτύξεως τής οικονομίας.
Μέχρις ένός βαθμού είναι δυνατή ή ύποκατάσταση 
τού συντελεστή τής έργασίας στή διαδικασία παραγω­
γής μέ τήν προώθηση σχεδίων έντάσεως κεφαλαίου 
παρά σχεδίων έντάσεως έργασίας. ’Επίσης μεσοπρόθε­
σμα είναι δυνατό νά ληφθούν μέτρα γιά αύξηση τού 
έργατικοΰ δυναμικού στά πλαίσια τού ύφιστάμενου 
πληθυσμιακοΰ μεγέθους μέ τήν ένθάρρυνση τής εισδο­
χής μεγαλυτέρου άριθμοΰ γυναικών στό έργατικό δυ­
ναμικό. Καί έδώ ύπάρχουν περιθώρια, λαμβανομένου 
ύπ’ οψη δτι μόνο τό 22% τού πληθυσμού μεταξύ τών 
Κυπρίων γυναικών έργάζονται, ένώ τό άντίστοιχο πο­
σοστό σέ άναπτυγμένες χώρες ξεπερνά τό 33%. Στίς 
άνατολικοευρωπαϊκές χώρες τό ποσοστό αύτό είναι ά- 
κόμα μεγαλύτερο (45% περίπου).
"Αλλο μεσοπρόθεσμο μέτρο πού θά μπορούσε νά 
ληφθεϊ, γιά αύξηση τού έργατικοΰ δυναμικού, είναι ό 
έπαναπατρισμός Κυπρίων πού έργάζονται στό έξωτε- 
ρικό καί ή μείωση στή μετανάστευση. Ή μετανάστευ­
ση έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στίς δημογρα- 
φικές έξελίξεις τής κυπριακής οικονομίας, καί έπηρέα- 
σε τόσο τήν αύξηση δσο καί τή δημογραφική δομή. 
Στήν περίοδο 1960-73 ό άριθμός τών μεταναστών ά- 
νέβηκε σέ 41.000 άτομα, δηλαδή στό 60% περίπου 
τής φυσικής αύξήσεως τού πληθυσμού. Στήν περίοδο 
1960-76 ή μετανάστευση άνέβηκε σέ 54.000 άτομα ή 
64% τής φυσικής αύξήσεως τού πληθυσμού. ’Από τό 
1963 ύπάρχει στά στοιχεία τής μεταναστεύσεως μεγα­
λύτερο ποσοστό γυναικών παρά άνδρών.
Τό ποσοστό τών παιδιών πού μεταναστεύουν άνέρ- 
χεται στό 25% τού συνόλου τών μεταναστευόντων, 
πού είναι τό ϊδιο μέ τήν άναλογία τών παιδιών στό 
σύνολο τού πληθυσμού. ’Εξ άλλου ή άναλογία τών 
μεταναστευόντων μεσαίας ήλικίας, 15-44 έτών, είναι 
μεγαλύτερη σέ σύγκριση μέ τό ποσοστό τους στόν 
πληθυσμό, πράγμα πού έχει δυσμενή άλυσιδωτή έπί- 
δραση πάνω στή γεννητικότητα τού πληθυσμού καί 
τή σύνθεση τού έργατικοΰ δυναμικού. ’Ενθαρρυντικό 
είναι τό γεγονός δτι ή μετανάστευση παρουσίασε 
μείωση άπό 12.000 τό 1960 σέ 1.800 τό 1978.
Τά πιό πάνω μεσοπρόθεσμα μέτρα πολιτικής είναι 
δυνατό νά ικανοποιήσουν ή νά άμβλύνουν τίς άνάγ- 
κες τής οικονομίας σέ έργατικό δυναμικό στά λίγα 
προσεχή χρόνια, μακροπρόθεσμα δμως ή άντιμετώπι- 
ση τού θέματος άπαιτεΐ τή χάραξη κατάλληλης πλη- 
θυσμιακής πολιτικής.
Τό πληθυσμιακό πρόβλημα έμφανίζεται μέ διπλή 
έννοια, σάν πρόβλημα ύπερπληθυσμοΰ γιά μερικές 
χώρες καί σάν πρόβλημα ύποπληθυσμού γιά άλλες. 
Υπάρχει, λοιπόν, ένα μέτρο μέ βάση τό όποιο νά 
μπορεί νά καθορισθεΐ τό άριστο μέγεθος τού πληθυ­
σμού μιας χώρας, τό λεγόμενο «optimum»; Σάν ένα 
τέτοιο μέτρο, άπό οικονομικής άπόψεως, θά μπορούσε 
νά θεωρηθεί ή σχέση μεταξύ πληθυσμού καί έπιπέδου 
ευημερίας, κατά τήν όποια τό μέγεθος τού τιληθυσμού 
είναι τόσο μεγάλο, ώστε νά είναι σέ θέση νά άξιοποιή- 
σει πλήρως τούς διαθέσιμους συντελεστές παραγωγής 
μέ σκοπό τή μεγιστοποίηση τού βιοτικού έπιπέδου. Καί 
πάλι δμως ή σχέση μεταξύ πληθυσμού - πλήρους ά- 
ξιοποιήσεως τών πόρων έπηρεάζεται διαχρονικά άπό 
τόν άγνωστο παράγοντα τής τεχνολογικής έξελίξεως. 
Όταν ό Malthus άνάπτυσσε τήν άπαισιόδοξη θεωρία 
του στό τέλος τού 18ου - άρχές τού 19ου αΙώνα θεω­
ρούσε σάν πηγή τής οίκονομικοκοινωνικής κακοδαι­
μονίας τής έποχής του—φτώχειας καί άνεργίας—τήν 
αύξηση τού πληθυσμού κατά άναλογικά μεγαλύτερο 
ρυθμό σέ σύγκριση μέ τά μέσα διατροφής του. Σήμε­
ρα, σάν άποτέλεσμα κυρίως τών τεχνολογικών έξελί-
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ξεων πού σημειώθηκαν έκτοτε, τό πρόβλημα γιά τίς 
αναπτυγμένες χώρες είναι αντίστροφο έκείνου πού εί­
δε ό Malthus. 'Υπάρχει δηλαδή άναλογικά μεγαλύτερη 
αύξηση των μέσων διατροφής σέ σχέση μέ τό ρυθμό 
αύξήσεως τού πληθυσμού.
Ή πληθυσμιακή πολιτική είναι έργο δύσκολο, γιατί 
σχετίζεται μέ πολλούς μεταβλητούς παράγοντες πού 
δέν μπορούν εύκολα νά έλεγχθοΰν άπό τό Κράτος, ό­
πως ή γεννητικότητα, ή θνησιμότητα, ή μετανάστευ­
ση, καί απαιτούν μακρό χρόνο νά αποδώσουν αποτέ­
λεσμα. Σωστή προσέγγιση τού θέματος θά άπαιτοΰσε 
τή λεπτομερή μελέτη των πιό πάνω μεταβλητών (γεν­
νητικότητας, θνησιμότητας, μεταναστεύσεως), ώστε νά 
προσδιορισθοΰν οί έπιδράσεις τους στή δημογραφική 
έξέλιξη, μέ βάση τίς όποιες νά τύχουν έπεξεργασίας 
συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής.
2, προσδιοριστικοί παράγοντες 
των πληθυσμιακών μεταβολών
Όπως ήδη άναφέρθηκε, οί προσδιοριστικοί παρά­
γοντες τών πληθυσμιακών μεταβολών είναι ή γεννητι­
κότητα, ή θνησιμότητα καί ή μετανάστευση.
(α) Γεννητικότητα: "Οπως στίς πλεΐστες ευρωπαϊκές 
χώρες, έτσι καί στήν Κύπρο, ή γεννητικότητα ση­
μείωσε μείωση. Ό δείκτης γεννητικότητας έπεσε 
άπό 30 κατά χιλιάδα κατοίκων τήν περίοδο 1946- 
50 σέ 25 τήν περίοδο 1961-65 καί περίπου 18,5 
τήν περίοδο 1975-77, δηλ. κατά 40% περίπου. Ό 
δείκτης αύτός συγκρίνεται ευνοϊκά μέ τούς άντί- 
στοιχους δείκτες τών πιό πολλών εύρωπαϊκών χω­
ρών (Αυστρία 11,3, Βέλγιο 12,4, Γαλλία 13,8, Δ. 
Γερμανία 9,4, Ελλάδα 15,9, Ηνωμένο Βασίλειο 
12,3). Τό ποσοστό συνολικής γονιμότητας έχει 
μειωθεί άπό 3,5 παιδιά γιά κάθε μητέρα τό 1960, 
σέ 2,3 τό 1978, είναι όμως ύψηλότερο άπό πλεΐ­
στες εύρωπαϊκές χώρες (Στίς Ηνωμένες Πολι­
τείες ή γονιμότητα μειώθηκε άπό 3,77 παιδιά κατά 
οικογένεια τό 1957 σέ 2,0 παιδιά τό 1972).
(β) Θνησιμότητα: Ή μείωση στό δείκτη θνησιμότητας 
καί ή αύξηση στό δείκτη μέσου δρου ζωής φαίνε­
ται νά συμβαδίζει μέ τούς άντίστοιχους δείκτες 
τών ευρωπαϊκών χωρών. Ό δείκτης θνησιμότητας 
έπεσε άπό 14 κατά χιλιάδα πληθυσμού τήν περίο­
δο 1946-50 σέ 11 τήν περίοδο 1961-65, καί 9 πε­
ρίπου τήν περίοδο 1976-77. Τό ποσοστό έξ άλλου 
βρεφικής θνησιμότητας μειώθηκε στήν Κύπρο ά­
πό 35 βρέφη σέ 1000 γεννήσεις τήν περίοδο 
1946-50 σέ 17 βρέφη τό 1978. Αυτό δμως έξακο- 
λουθεΐ νά παραμένει ύψηλό σέ σύγκριση μέ άλλες 
χώρες τής Δυτικής Εύρώπης, δπως ή Γαλλία, 
'Ολλανδία καί Βέλγιο, δπου κυμαίνεται μεταξύ 
11-14 βρέφη κατά χιλιάδα γεννήσεων. Ό μέσος ό­
ρος ζωής μεταξύ τής περιόδου 1948-50 καί 1976- 
77 αυξήθηκε άπό 63,6 χρόνια σέ 70 γιά τούς άν- 
δρες καί άπό 68,8 σέ 74 γιά τίς γυναίκες.
(γ) Μετανάστευση: Ή μετανάστευση σημείωσε μετα­
βολές στό διάστημα άπό τήν περίοδο τής Άνεξαρ 
τησίας καί μετά πού σέ μεγάλο βαθμό όφείλονταν 
στίς διακυμάνσεις τών πολιτικών πραγμάτων. 
’Έτσι ή μέση μετανάστευση τό 1960 καί 1961 άπό 
12.000 καί 11.000 άντίστοιχα μειώθηκε σέ 1.800 
τήν περίοδο 1972-73 καί αυξήθηκε άπότομα τό 
1974 σάν συνέπεια τής εισβολής (πάνω άπό 
20.000) γιά νά κατέλθει σέ 3.700 τό 1977 καί 
1.800 περίπου τό 1978. Μιά ένδειξη γιά τό ύψος 
τής μεταναστεύσεως κάτω άπό σχετικά όμαλές έ- 
σωτερικές συνθήκες θά μπορούσε νά ληφθεϊ άπό 
τό μέσο έτήσιο ύψος της τήν περίοδο 1965-73 
πού ήταν 1.900 περίπου άτομα τό χρόνο.
3. λόγοι πού επιδρούν περιοριστικά 
πάνω στή γεννητικότητα
Δέν έχει γίνει μέχρι τώρα καμιά έρευνα στήν Κύ­
προ γιά τόν προσδιορισμό τών παραγόντων έκείνων 
πού έπιδρούν περιοριστικά πάνω στή γεννητικότητα 
τού πληθυσμού. Όμως, έχοντας ύπ’ δψη τίς κοινωνι­
κοοικονομικές έξελίξεις στήν κυπριακή οικονομία κα­
θώς έπίσης καί παρόμοια στάδια άπό τά όποια έχουν 
διέλθει άλλες χώρες, θά μπορούσαμε νά πούμε δτι στή 
μείωση τού ρυθμού γεννητικότητας συμβάλλει ένα 
σύμπλεγμα παραγόντων πού έχουν σχέση μέ τήν οΐ- 
κονομικοκοινωνική άνάπτυξη. Δέν ύπάρχει δμως μιά 
συστηματική θεωρία πού νά έξηγεΐ τό δλο φαινόμενο.
Κατά πρώτο, ή μεταβολή στή γεννητικότητα μπο­
ρεί νά άποδοθεΐ σέ άλλαγή άξιών άναφορικά μέ τά 
παιδιά καί τήν τεκνοποίηση μεταξύ τού πληθυσμού. 
’Έχει έπίσης παρατηρηθεί δτι τέτοιες άλλαγές στίς ά­
ξιες καί περιορισμός στή γεννητικότητα συμβαίνουν 
έφ’ δσον έπιτευχθεΐ ένα όρισμένο έπίπεδο οικονομικής 
καί κοινωνικής άναπτύξεως. Διάφοροι έρευνητές πι­
στεύουν δτι οί κυριότερες μεταβλητές τού έκσυγχρο- 
νισμοΰ καί τής άναπτύξεως πού έπιδρούν πάνω στή 
γεννητικότητα είναι:
α) 'Η φθίνουσα θνησιμότητα. Στίς λιγότερο άνα- 
πτυγμένες χώρες ένας άπό τούς βασικούς λόγους τής 
ύψηλής γεννητικότητας είναι ή μεγαλύτερη πιθανότη­
τα θανάτου λόγω ψηλότερου δείκτη θνησιμότητας. 
’Έχει έπίσης σημειωθεί, κατά τή διάρκεια τής δημο- 
γραφικής έξελίξεως (demographic transition), δτι ό 
δείκτης γεννητικότητας άκολουθεΐ μέ κάποια καθυστέ­
ρηση μερικών έτών τό δείκτη θνησιμότητας στήν 
πτωτική του τάση, πράγμα πού δείχνει δτι ύπάρχει 
κάποια συνάρτηση μεταξύ τών δύο δεικτών.
β) Ή άνοδος στήν κοινωνική θέση τών γυναικών. 
Μέ τή μόρφωση καί τήν έπαγγελματική έξέλιξη τής 
γυναίκας δυνατό νά ύπάρχουν δυσκολίες στή διεύρυν­
ση τής οικογένειας λόγω τού δυσμενούς άντίκτυπου 
πού μπορεί νά έχει ό αυξημένος άριθμός παιδιών στήν 
έπαγγελματική σταδιοδρομία τής μητέρας, ό ένδεχόμε-
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δημογραφικές εξελίξεις καί πληθυσμιακή πολιτική στην Κύπρο
νος περιορισμός τής άνεξαρτησίας της καί των έλευ- 
θέρων ώρών της, ή μείωση στό εισόδημά της κτλ.
γ) Διαφοροποίηση στην έπίδραση των έθίμων καί 
των παραδόσεων καί άλλαγή των άξιων σέ σχέση μέ 
τά παιδιά. Τό γεγονός δτι σήμερα τό παιδί, άντί νά 
συμβάλλει στό οικογενειακό εισόδημα, όπως συνέβαι- 
νε στό παρελθόν, αυξάνει τήν οικονομική έπιβάρυνση 
γιά τήν οικογένεια, συντείνει στήν άλλαγή των θέ­
σεων έναντι των παιδιών. Δύο σχετικοί παράγοντες 
είναι ή εισαγωγή κατωτάτου όρίου ηλικίας γιά έργα- 
σία (15 έτών γιά τήν Κύπρο) καί ό παράγων τής ύπο- 
χρεωτικής παιδείας. Ένα παιδί πού πρέπει νά πηγαίνει 
στό σχολείο δέν μπορεί νά συμβάλλει στήν αύξηση 
τού οικογενειακού εισοδήματος ή νά έκτελεΐ άλλες έρ- 
γασίες στό σπίτι, π.χ. νά φροντίζει άλλα μικρότερα 
παιδιά. Επίσης ή παρακολούθηση στό σχολείο έπι- 
βάλλει πρόσθετα έξοδα ύπό μορφή καλυτέρων ένδυ- 
μάτων, σχολικών ειδών, μεταφοράς κτλ., άκόμη καί δ- 
ταν ή εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν. Ώς έκ τούτου, 
μέ τήν άπαγόρευση τής έργασίας τών παιδιών καί τήν 
ύποχρεωτική έκπαίδευση, τά παιδιά καθίστανται μονά­
δες κόστους παρά εσόδων γιά τήν οικογένεια.
δ) Σέ μιά άνερχομένου βιοτικού έπιπέδου κοινωνία 
κυριαρχεί ή τάση έξασφαλίσεως δσο τό δυνατό καλύ­
τερου μέλλοντος στά παιδιά εϊτε μέ τή μόρφωση εϊτε 
μέ τήν έξασφάλιση έπαρκών περιουσιακών στοιχείων, 
στά όποια άποδίδεται άκόμη περισσότερη σημασία, ι­
διαίτερα σέ χώρες δπου ύπάρχουν θεσμοί, δπως τής 
προίκας.
ε) Προγράμματα κοινωνικών άσφαλίσεων. Τά προ­
γράμματα κοινωνικών άσφαλίσεων προστατεύουν τά 
άτομα άπό τίς άνάγκες τών γηρατειών, τής άσθένειας. 
καί τής άνεργίας. Είναι ένα μέσο άνακατανομής εισο­
δήματος άπό τίς ύψηλότερες στίς χαμηλότερες εισο­
δηματικές τάξεις. Τά προγράμματα κοινωνικών άσφα­
λίσεων έπιδροΰν άρνητικά στή γεννητικότητα, έφ’ δ- 
σον οί γονείς δέν στηρίζονται άποκλειστικά στά παι­
διά τους γιά τήν κάλυψη τών άναγκών τους στά γη­
ρατειά καθώς καί τών άπροβλέπτων άναγκών λόγω 
άσθένειας καί άνεργίας.
στ) Ή έπίδραση τής άστυφιλίας καί τής άλλαγής 
τρόπου ζωής. Σημαντικό ρόλο στή μεταβολή τής γεν­
νητικότητας διαδραματίζει ή άστυφιλία μέ τήν άλλαγή 
τού τρόπου ζωής, τίς πλατύτερες εύκαιρίες γιά μόρ­
φωση, τήν προσπάθεια γιά βελτίωση τού βιοτικού έπι­
πέδου στό νέο μέτρο τής άστικής κοινωνίας.
Ειδικότερα, στήν περίπτωση τής Κύπρου, σημαντι­
κή άλλαγή έχει προκύψει άπό τό γεγονός δτι πολλά 
νεαρά ζευγάρια χωρίσθηκαν, μέ τόν έκτοπισμό, άπό 
τούς γονείς τους καί είναι ύποχρεωμένα νά άντεπε- 
ξέρχονται μόνα στίς άπαιτήσεις καί φροντίδες τών 
παιδιών τους. Δέν είναι κοντά οί γονείς τών ζευγα- 
ριών ή άλλοι συγγενείς πού θά μπορούσαν νά άναλά- 
βουν ένα μέρος τών έργασιών στό σπίτι τής έργαζό- 
μενης μητέρας.
4. μέτρα γιά ένθάρρυνση τής γεννητικότητας
Διάφορες άναπτυγμένες χώρες πού προηγήθηκαν 
τής Κύπρου στήν άντιμετώπιση τού προβλήματος τής 
ύπογεννητικότητας (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία) έχουν 
πάρει μέτρα γιά άναχαίτισή της. Πρέπει νά παρατηρη­
θεί άπό τήν άρχή δτι ή άποτελεσματικότητα τών μέ­
τρων αυτών πολύ έξαρτάται άπό τίς ειδικές κοινωνι­
κοοικονομικές συνθήκες καί άξιες τής κάθε χώρας. 
Αύτός είναι ό λόγος πού δέν σημειώνεται όμοιόμορ- 
φη άνταπόκριση τού πληθυσμού μεταξύ τών διαφό­
ρων χωρών σέ ένα καί τό αύτό μέτρο.
(α) Οικογενειακές παροχές: Τό μέτρο αύτό άποτελεϊ- 
ται άπό συστηματική οικονομική ένίσχυση σέ οι­
κογένειες μέ έξαρτώμενα παιδιά, άπό τήν Κυβέρ­
νηση, μέ σκοπό τήν προαγωγή τής εύημερίας τών 
παιδιών αύτών. Ή Γαλλία καί τό Βέλγιο ήταν οί 
πρώτες χώρες πού είχαν εισαγάγει τό θεσμό τών 
οικογενειακών παροχών. 'Υπάρχουν χώρες πού ό 
θεσμός καλύπτει δλα τά παιδιά τής οίκογένειας, 
σέ άλλες καλύπτει άπό τό δεύτερο καί σ’ άλλες 
άπό τό τρίτο καί μετά. Κριτήριο τής σημασίας 
τού θεσμού άποτελεΐ τό ποσοστό τών οικογενεια­
κών παροχών έπί τού συνόλου τού εθνικού εισο­
δήματος πού είναι μεγαλύτερο στήν περίπτωση 
τής Γαλλίας (4,12%), τού Βελγίου (3,01%), τής 
Αύστρίας (2,89%), τής Ιταλίας (2,53%), δηλαδή 
τών άναπτυγμένων χωρών. Στίς άνατολικοευρω- 
παϊκές χώρες τά οικογενειακά έπιδόματα, στό πο­
σοστό τών άπολαβών τής οικογένειας, αύξάνουν 
άνάλογα μέ τήν αύξηση τού άριθμοΰ τών παιδιών. 
Στήν Τσεχοσλοβακία, π.χ., γιά τό πρώτο παιδί πα­
ρέχεται οικογενειακό έπίδομα ϊσο μέ τό 5% τών 
άπολαβών καί γιά τό τέταρτο ϊσο μέ τό 48% περί­
που.
Έχει διαπιστωθεί δτι ό θεσμός τού οικογενεια­
κού επιδόματος συμβάλλει σέ μιά ευνοϊκή άλλαγή 
τών άξιών, καλλιεργώντας τήν ιδέα στό λαό δτι ή 
κοινωνία δέχεται εύμενώς τά παιδιά. Άπό έρευνες 
δμως πού έγιναν δέν κατέστη δυνατό νά διαπι­
στωθεί μέ βεβαιότητα ή έπίδραση πού μπορεί νά 
έχει τό οικογενειακό έπίδομα πάνω στή γεννητικό­
τητα· αύτό ϊσως, έπειδή ή σχέση τών οικογενεια­
κών έπιδομάτων πρός τή γεννητικότητα έξαρτάται 
άπό τό έπίπεδο τής κοινωνικοοικονομικής άνα- 
πτύξεως μιας χώρας. 'Ορισμένοι έρευνητές έχουν 
έπισημάνει δτι σέ μερικές χώρες, δπως στή Γαλ­
λία καί Σουηδία, ή σχέση αύτή είναι θετική, ένώ 
στήν περίπτωση τής Νορβηγίας, π.χ., πού χορη­
γείται έπίδομα άπό τό δεύτερο παιδί καί μετά, δέν 
διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ έπιδόματος καί 
γεννητικότητας. Στήν 'Ολλανδία, στό έρώτημα 
«κατά πόσο, μέ μεγαλύτερο οικογενειακό έπίδομα, 
θά αυξανόταν ό άριθμός τών γεννήσεων», 71% τών 
έρωτηθέντων άπάντησαν άρνητικά.
(β) Συστήματα φορολογίας τού εισοδήματος: Πολλές
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'Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ" τετράμηνο 1980
χώρες έχουν συστήματα μειώσεως του φόρου ει­
σοδήματος ανάλογα μέ τό μέγεθος τής οικογέ­
νειας, ώστε νά ελαττώνονται τά οικονομικά βάρη 
τά όποια πολλαπλασιάζονται άπό τήν αύξηση τοϋ 
άριθμοδ των παιδιών. Σέ πολλές όμως περιπτώ­
σεις τό μίνιμουμ φορολογητέο εισόδημα είναι πά­
νω άπό τό κατά κεφαλήν εισόδημα μέ άποτέλεσμα 
λίγες οικογένειες νά ωφελούνται άπό τις φορολο­
γικές έλαφρύνσεις λόγω παιδιών. Τά δύο συστή­
ματα πού εξετάστηκαν, δηλαδή τά οικογενειακά 
έπιδόματα καί οί φορολογικές άπαλλαγές, έχουν 
τόν ίδιο σκοπό, τή μείωση του οικονομικού βά­
ρους τής συντηρήσεως τών παιδιών· τό πρώτο ό­
μως έχει πιό άμεση καί έμφανή έπίδραση σέ σύγ­
κριση μέ τό δεύτερο.
(γ) Επιδόματα μητρότητας καί οφέλη άπασχολήσεως: 
Έπιδόματα μητρότητας χορηγούνται σέ μητέρες 
γιά νά τίς βοηθήσουν ν’ άντεπεξέλθουν στίς δαπά­
νες πού συνεπάγεται ή γέννηση ένός παιδιού. 
Σχετικά οφέλη παρέχονται έπίσης σέ έργαζόμενες 
μητέρες γιά κάλυψη τής άπώλειας οικογενειακού 
εισοδήματος έξ αιτίας τής άδυναμίας τής μητέρας 
νά έργασθεΐ, καί γιά νά μπορέσει νά προσφέρει τίς 
κατάλληλες ύπηρεσίες φροντίδας στό παιδί της. 
Ή Γαλλία παρέχει έπίδομα στίς γυναίκες όλόκλη- 
ρη τήν περίοδο τής έγκυμοσύνης. Φαίνεται ότι οί 
παροχές σέ πολύτεκνες μητέρες στήν 'Ισπανία καί 
τή Σοβιετική Ένωση έχουν αύξήσει τό ποσοστό 
τών πολυμελών οικογενειών. Οί παροχές πρό τής 
γεννήσεως καί κατά τή γέννηση μειώνουν τό κί­
νητρο γιά άμβλωση πού σέ πολλές περιπτώσεις 
γίνεται γιά οικονομικούς λόγους. Έξ άλλου, όφέ- 
λη άπασχολήσεως (άδεια πρό καί μετά τόν τοκετό, 
διατήρηση τών δικαιωμάτων άπασχολήσεως κτλ.), 
συμβάλλουν στήν άμβλυνση τής καθιερωμένης 
άρνητικής σχέσεως μεταξύ άπασχολήσεως τών 
γυναικών καί τής γεννητικότητας.
(δ) "Αλλα μέτρα γιά ενθάρρυνση τής γεννητικότητας: (ί) 
Παροχή χορηγημάτων καί δανείων σέ νεονύμφους 
καί (ίί) έπιχορήγηση υπηρεσιών πού έξυπηρετοΰν 
σέ μεγάλο βαθμό τίς οικογένειες.
Ή παροχή άπό μέρους τής Κυβερνήσεως ωφε­
λημάτων σέ είδος, ύπηρεσιών στέγης, μεταφοράς, 
παιδείας, φροντίδας τών παιδιών, έπιδοτήσεως 
διακοπών κτλ. άποσκοπεΐ στή μείωση τού άντι- 
κτύπου τού μεγέθους τής οικογένειας πάνω στό 
βιοτικό έπίπεδο. Τό σύστημα τής παροχής φροντί­
δας στά παιδιά έργαζομένων μητέρων έφαρμόζεται 
σέ πολλές χώρες, άναφορικά μέ παιδιά προσχολι- 
κής ήλικίας, καί κυρίως στή Σοβιετική Ένωση 
καί τίς χώρες τής ’Ανατολικής Εύρώπης, μέ σκο­
πό τή διασφάλιση γιά τή μητέρα τού δικαιώματος 
νά έργάζεται. Σέ πολλές χώρες, όπως στήν ’Ιτα­
λία, οί έπιχειρήσεις πού άπασχολοΰν πάνω άπό έ­
ναν όρισμένο άριθμό γυναικών άπαιτεΐται νά πα­
ρέχουν νηπιοκομικές διευκολύνσεις γιά τά παιδιά
τών έργαζομένων μητέρων. Άλλα μέτρα πού άπο- 
σκοποΰν στήν έλάττωση τού οικονομικού βάρους 
τών γονέων περιλαμβάνουν τή μείωση στά κόμι­
στρα μέ μέσα δημοσίων μεταφορών γιά παιδιά κά­
τω άπό ορισμένη ήλικία, τήν παροχή σχολικών 
γευμάτων καί ύπηρεσιών ύγείας σέ μαθητές καί ει­
δικά βοηθήματα σέ μεγάλες οικογένειες γιά φοίτη­
ση τών παιδιών τους στά σχολεία.
Τά πιό πάνω μέτρα μπορούν νά έπη ρεόσουν κατά 
διάφορους τρόπους τή γεννητικότητα. Τά έπιδόματα 
γάμου καί τά δάνεια μπορεί νά άποτελέσουν κίνητρο, 
ώστε οί γόμοι νά γίνονται ένωρίτερα μέ άποτέλεσμα 
τήν αύξηση τού ποσοστού τών νυμφευμένων. Άν καί 
τά ώφελήματα σέ είδος άποσκοποΰν βασικά στήν έξύ- 
ψωση τού πληθυσμού μέ τή βελτίωση τής «ύγείας, 
τής ζωτικότητας καί τής εύημερίας τών παιδιών», εί­
ναι δυνατό έπίσης νά μειώσουν τούς οικονομικούς 
περιορισμούς τών πολυμελών οικογενειών. Έν τού- 
τοις, γενικά πιστεύεται ότι ή έπίδραση τών μέτρων 
αύτών πάνω στή γεννητικότητα δέν είναι μεγάλη.
5. συμπεράσματα-άπόψεις
Εξετάζοντας τά διάφορα μέτρα πού πάρθηκαν άπό 
άναπτυγμένες χώρες γιά τήν άναχαίτιση τού ρυθμού 
μειώσεως τών γεννήσεων καί λαμβάνοντας ύπ’ όψη 
τίς συνθήκες πού έπικρατοΰν στήν κυπριακή οικονο­
μία, μπορούμε νά έξαγάγουμε μερικά συμπεράσματα καί 
νά διαμορφώσουμε όρισμένες άπόψεις σχετικά μέ τό τί 
είναι σκόπιμο νά έπιδιωχθεϊ καί πώς νά μεθοδευθεΐ γιά 
τήν άντιμετώπιση τού προβλήματος τής ύπογεννητικό- 
τητας στήν Κύπρο.
Άπό τήν άνάλυση τών στοιχείων προκύπτει ότι ό 
ρυθμός αύξήσεως τού πληθυσμού θά συνεχισθεΐ καί 
πέραν τού έτους 2000 αλλά σέ μειούμενο βαθμό. 
Έτσι, ό ρυθμός αύξήσεως στή δεκαετία 1990-2000 
ύπολογίζεται νά είναι μικρότερος σέ σύγκριση μέ τό 
ρυθμό αύξήσεως στή δεκαετία 1980-1990. Στήν πε­
ρίοδο 1980-2000 ή έτήσια αύξηση τού πληθυσμού 
ύπολογίζεται ότι θά κυμαίνεται μεταξύ 0,5% καί 0,8% 
(σέ μεγάλο βαθμό αύτή θά έξαρτηθεϊ άπό τή μετανά­
στευση), δηλαδή θά είναι μεγαλύτερη σέ σύγκριση μέ 
τήν ύπολογιζόμενη στίς ευρωπαϊκές χώρες γιά τήν ί­
δια περίοδο (0,3% - 0,6%).
Έν τούτοις, αύτό δέν σημαίνει ότι δέν ύπάρχει 
πρόβλημα. Λαμβανομένου ύπ’ όψη ότι τά διάφορα μέ­
τρα άναφορικά μέ τήν πληθυσμιακή πολιτική άπαι- 
τοΰν μακρό χρονικό διάστημα γιά ν’ άποδώσουν, έ­
στω καί άν όξυνση τού πληθυσμιακοΰ άναμένεται με­
τά τό 2000, μέτρα γιά άντιμετώπιση τής καταστάσεως 
θά πρέπει ν’ άρχίσουν νά λαμβάνονται έγκαίρως.
Τό πρώτο πού άπαιτεΐται είναι ή έρευνα άναφορικά 
μέ τούς παράγοντες πού συμβάλλουν στήν ύπογεννη- 
τικότητα στήν Κύπρο. Επειδή τό πρόβλημα είναι 
σύνθετο καί πολύπλοκο καί σχετίζεται μέ κοινωνι­
κοοικονομικούς καί άλλους παράγοντες μέσα στά
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πλαίσια των ειδικών συνθηκών τής καθεμιάς χώρας, ή 
εμπειρία άλλων χωρών ενδείξεις μόνο μπορεί νά δώ­
σει ως πρός τούς τρόπους άντιμετωπίσεώς του.
’Από τήν ανάλυση τών μέτρων πού πάρθηκαν σέ 
άλλες χώρες γιά αναχαίτιση τής ύπογεννητικότητας 
φαίνεται ότι ορισμένα άπό τά μέτρα αύτά εφαρμόζον­
ται στήν Κύπρο, όπως ή μείωση στό φόρο εισοδήμα­
τος ανάλογα μέ τόν άριθμό τών παιδιών στήν οικογέ­
νεια, τά επιδόματα μητρότητας καί άλλα μέτρα (άδεια 
στίς εργαζόμενες μητέρες πρό καί μετά τόν τοκετό, 
επιχορήγηση μεταφορικών έξόδων καί γευμάτων άπο­
ρων μαθητών κτλ.). Τό θέμα είναι ότι τά μέτρα αύτά 
πάρθηκαν γιά σκοπούς πού δέν άποβλέπουν άμεσα 
στήν άναχαίτιση τής ύπογεννητικότητας, όπως ή σέ 
κάποιο βαθμό οικονομική ενίσχυση οικογενειών στό 
νά άντεπεξέλθουν στίς αύξημένες άνάγκες συντηρή- 
σεως καί μορφώσεως τών παιδιών, ή άναπλήρωση 
του εισοδήματος τής έργαζόμενης μητέρας κτλ. Φυσι­
κά, τά μέτρα αύτά συμβάλλουν στήν άνοδο τού βιοτι­
κού επιπέδου τών οικογενειών, δέν έχει όμως μέχρι 
τώρα γίνει ερευνά γιά νά εξακριβωθεί σέ ποιό βαθμό 
έχουν έπίδραση στή γεννητικότητα ή σέ ποιό μέτρο 
άπαιτοϋνται τροποποιήσεις σ’ αύτά, ώστε νά έπιτυγ- 
χάνεται ή συμβολή τους καί στή γεννητικότητα. Τό 
τελευταίο, δηλαδή ή τροποποίηση ύφισταμένων μέ­
τρων (φορολογίας, άδειας στίς έργαζόμενες μητέρες 
γιά άποχή άπό τήν έργασία λόγω τοκετού κ.ά.) θά 
μπορούσε νά άποτελέσει τήν άφετηρία τών μέτρων 
γιά άναχαίτιση καί άντιστροφή τής πληθυσμιακής 
μειώσεως, ώστε ταυτόχρονα μέ τήν έπίτευξη άλλων 
σκοπών νά προωθείται καί ή θετική συμβολή στήν 
αύξηση τής γεννητικότητας. "Ας σημειωθεί ότι μέτρα 
πού άναφέρονται στά ώφελήματα έργαζομένων μητέ­
ρων (άδεια άποχής άπό τήν έργασία λόγω τοκετού, 
πού έπεκτείνεται καί στά πρώτα χρόνια άνατροφής 
τών παιδιών, άδεια μέ άποδοχές λόγω άσθένειας παι­
διού κτλ.) έδωσαν ικανοποιητικά άποτελέσματα σέ 
ορισμένες εύρωπαϊκές χώρες πού εφαρμόστηκαν.
'Ένα δεύτερο μέτρο πού θά μπορούσε νά έξετασθεϊ 
σέ ποιό βαθμό συμβάλλει στήν άναχαίτιση τής μειώ­
σεως τού πληθυσμού είναι ή παροχή διευκολύνσεων 
διημερεύουσας φροντίδας (βρεφοκομικών - νηπιο- 
κομικών σταθμών κτλ.) γιά παιδιά έργαζομένων μητέ­
ρων. Αύτό θά είχε διπλό πλεονέκτημα, γιατί θά μπο­
ρούσε ταυτόχρονα νά συμβάλει στήν αύξηση τού έρ- 
γατικοΰ δυναμικού μεταξύ τών γυναικών. Συναφές εί­
ναι καί τό θέμα τών όρων λειτουργίας τέτοιων διευκο­
λύνσεων (χρόνου λειτουργίας, ύψους τροφείων, γεω­
γραφικής κατανομής τους —τά 2/3 βρίσκονται σέ
άστικές περιοχές) πού άπαιτοΰν τροποποίηση ώστε νά 
έξυπηρετεΐται καλύτερα ή έργαζόμενη μητέρα.
Τρίτο μέτρο πού ταυτόχρονα συμβάλλει στή βελ­
τίωση τού πληθυσμού είναι ή μείωση τής βρεφικής 
θνησιμότητας· τό 1978 ύπολογιζόταν σέ 17 θανάτους 
άνά 1000 γεννήσεις (έναντι 11-14 δυτικοευρωπαϊκών 
χωρών, όπως τής Γαλλίας, τής 'Ολλανδίας καί τού 
Βελγίου).
Τέταρτο μέτρο γιά τήν άναχαίτιση τής μειώσεως 
τού πληθυσμού είναι ή μείωση τής μεταναστεύσεως 
καί ό έπαναπατρισμός Κυπρίων πού έχουν μεταβεί 
στό έξωτερικό, κυρίως μετά τά γεγονότα τού 1974. 
Γι’ αύτό άπαιτεΐται:
α) 'Υπεύθυνη ένημέρωση τών άποδημούντων καί τών 
έγκατεστημένων στό έξωτερικό γιά τίς συνθήκες 
άπασχολήσεως καί διαβιώσεως στήν Κύπρο, 
β) Παροχή διαφόρων διευκολύνσεων σέ έπαναπατρι- 
ζόμενους (επαγγελματική καθοδήγηση, σύναψη δι­
μερών συμβάσεων μέ άλλες χώρες γιά κατοχύρω­
ση δικαιωμάτων τών έπαναπατριζομένων — μετα­
φοράς κεφαλαίων, συντάξεων κτλ.).
Τό οικογενειακό έπίδομα είναι ένα δαπανηρό μέτρο 
πού ή άποτελεσματικότητά του σέ χώρες πού καθιε­
ρώθηκε είναι άμφίβολη, γι’ αύτό πρό τής έκφράσεως 
άπόψεων ώς πρός τή σκοπιμότητα εισαγωγής του 
άπαιτεΐται ή διεξαγωγή σχετικής έρευνας. "Αλλα μέ­
τρα πού θά μπορούσαν ν’ άποτελέσουν άντικείμενο 
μελέτης είναι ή έπιδότηση τών δαπανών γιά σπουδές 
παιδιών οικογενειών πού έχουν μέλη πέραν ένός όρι- 
σμένου άριθμοΰ, καθώς καί ή παροχή διευκολύνσεων 
γιά άπόκτηση στέγης. Συναφώς παρατηρεϊται ότι, μέ 
βάση τήν έμπειρία άλλων χωρών, ή εύνοϊκή άντιμε- 
τώπιση θεμάτων πολυτέκνων οικογενειών συμβάλλει 
στή διαμόρφωση τών έπιθυμητών άξιών άπέναντί 
τους μέ τήν καλλιέργεια τού προτύπου ότι τό κοινω­
νικό σύνολο τίς δέχεται εύμενώς.
Ή πολλαπλότητα τών αιτίων τής ύπογεννητικότη­
τας σημαίνει τήν άνάγκη υίοθετήσεως καί πολλαπλών 
μέτρων γιά τήν άντιμετώπισή της. Αύτό δυσχεραίνει 
τήν άξιολόγηση τών διαφόρων μέτρων ή οποία όμως 
είναι άναγκαία καί θά πρέπει νά βασίζεται στήν άρχή 
τής άποδοτικότητας, δηλαδή τής έπιτεύξεως τού κα­
λύτερου έπιθυμητοΰ άποτελέσματος σέ σχέση μέ τίς 
δαπάνες πού συνεπάγονται τά διάφορα μέτρα. Βασικά 
στοιχεία γιά τό σκοπό αύτό άποτελοΰν έπομένως οί 
έκτιμήσεις τών δαπανών καί τά πορίσματα έρευνών ό­
σον άφορά τήν άναμενόμενη άποτελεσματικότητά τών 
ύπό μελέτη μέτρων, ώστε νά καταστεί δυνατή ή ιε­
ράρχηση καί ό καλύτερος μεταξύ τους συνδυασμός.
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